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LA CONFIRMATION DES PRIVILÈGES DE LA COMMUNAUTÉ DE GAROS EN 1583, 
ÉCHO DÉFORMÉ DE LA CHARTE D'AFFRANCHISSEMENT DU XIIIE SIÈCLE 
 
Anne Berdoy 
 
 
 
 
Chef-lieu de bailliage au XIVe siècle, Garos figure en 1286 parmi les castri et villis du 
Béarn dont le vicomte Gaston VII dressa la liste au moment du règlement de sa succession
1
. 
La modestie du village actuel laisse difficilement deviner l'importance du bourg castral 
médiéval. Pourtant, l'exploitation régressive des informations d'une longue série de censiers 
(XVIe-XVIIIe siècle) et du cadastre ancien, a permis la restitution du site castral vicomtal et 
de l'enceinte villageoise qui se développait à ses pieds
2
. 
Contrairement à d'autres fondations dues au même vicomte, la teneur de la charte 
d'affranchissement concédée aux habitants de Garos n'est pas connue, le document n'ayant 
pas été conservé. Pour autant, la confirmation des privilèges qu'accorda Henri III de Navarre 
à la communauté en 1583 (doc. ci-après
3
) contient quelques éléments reflétant en partie le 
contenu de la charte originelle. Il ne s'agit pas en effet ici d'une copie tardive du document 
médiéval mais d'un acte de la fin du XVIe siècle qui s'appuie sur l'analyse d'une charte plus 
ancienne. L'emploi du mot "Etats" – instance qui n'existait pas avant la fin du XIVe siècle4 – 
est, à cet égard, significatif. Le choix de ce terme est à mettre au compte des rédacteurs de la 
confirmation qui ne firent que rappeler la teneur du texte médiéval en remplaçant un terme 
(cort ?) qui n'avait plus de sens au XVIe siècle par un nom qu'ils considéraient équivalent. 
Les motivations et les intérêts du XVIe siècle n'étant plus ceux du XIIIe siècle, de 
nombreux points n'ont par ailleurs plus lieu d'être à l'époque moderne. Ainsi ne retrouve-t-on 
pas les clauses médiévales relatives à la fondation du castrum et à son peuplement telles 
qu'elles nous sont connues par les autres chartes d'affranchissement conservées – nombre de 
places, obligations des habitants quant au peuplement et à la mise en défense de l'enceinte, 
etc. En dépit de ces lacunes, la confirmation de 1583 apporte un éclairage à ne pas négliger. 
Si la date de la charte originelle a malheureusement fait les frais d'une erreur de copie
5
, 
l'évocation d'une fondation du vicomte Gaston renvoie, sans grand risque d'erreur possible, à 
Gaston VII dont on sait qu'il fut, surtout à la fin de son long règne (1229-1290), à l'origine 
des quelques bourgs castraux béarnais ayant échappé au silence documentaire (Castetbon, 
Castelnau-Camblong, Asson, Morlanne, Bugnein)
6
. Au-delà de cet élément chronologique, ce 
sont l'affranchissement des habitants, la liberté d'accès aux terrains de parcours du Gert, 
l'exemption de taxes et la création d'un marché qui sont documentés. 
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Henryc par la gracie de Diu, Rey de Navarre, Seignor souviran de Bearn et a touts 
aquets qui las presentes veyran, salut ; nostres cars et bien aymats lous jurats, goardes, vesins, 
manans et habitans deu locq de Garos en nostre souverainetat de Bearn, nous en feyt 
remonstra qu'a cause lodit locq es confrontant et limitrophe deus locqs de Lobinhe, Lermite, 
Arzacq et Cabidos qui son en lo ducat de Guyenne et cy davant ennemics mortals deus 
Senhors souvirans de Bearn et deus habitans dequets, a cause aussy que los predecessors deus 
suplicans habitans deudit locq de Garos no haben augune servitud de padoence per lors 
bestiars en temps de necessitat cum ere quand los haben lors blats, milhs, feus et autres fruts 
deffore ne en autre temps sinon tant solament la serre qui ere vers la part deusdits ennemics
7
 
qui no ere que de petite estendude au moyen de que lousdits ennemics corren sus losdits 
bestiars plusors vegades et fassent plusors damnatges audits vesins, manans et habitans de 
Garos, tant en ne menan lorsdits bestiars que en lous en amurtrin dont plusors vegades sen 
enseguy murtres de personnes d'un coustat et d'autre et en l'an 1220 losdits vesins, manans et 
habitans deudit locq de Garos, predecessors deus supplicans se seren adressats per requestre 
au deffunt de bonne memorie lo conte Gaston, Seignor souviran de Bearn, qui ab l'advis de las 
gens deus Estats dequets assemblats en la ville et castet d'Orthes, lo quatorzal de novembre 
audit an los aure concedit, autrejat et accordat plusors priviledges, franquesses et libertats 
et entr'autres la servitud de padoir, pastencar, abeusar de noeyts et de jours et en tout 
temps lors bestiars de tout peu en lo terradour deu gert de Peyredanha
8
 a capbat, au long 
deudit gert entro a Clarmont
9
 et en acquet pouder far cabanes, aluquar foecs de jours et de 
noeyts au plus aysit qui los sere uzit, moyenant la somme de cinq mille sols morlaàs que 
losdits havitans aurem bailhade et delivrade audit Seignor conte, laquoalle terre et gert enta la 
part deu soreil lhebant deudit Peire denha en bat confronte ab l'aigue deu Luy, commenceant 
on se amasse ab loudit Luy l'aigue aperade Lozy et tirant capbat au goa de Layees et de 
Casaubon, et de qui tirant au goa de Lasserre qui es au fonds de la terre de Morlanne, et de qui 
en bat tirant au goa de Lanasse qui es au fonds de la terre de Castetabidon, et de qui en bat 
tirant per l'aygeubes et causcoste d'Arnos, et de qui en bat tirant per l'ayguebes et causcoste a 
la font aperade Beroede et aux termis qui limittes los terradors d'Arnos et de Doazon, et de qui 
en bat tirant audit causcote de Castillon, et de qui en bat tirant au bedat deu Senhor 
d'Andonhs, et de qui en bat tirant a l'aiguebes et causcote de Mesplede, et de qui en bat tirant 
au pee deu boscq deu Senhor d'Auga, et de qui en bat a l'aiguebes et causcote de Salespis, et 
de qui en bat tirant a l'aiguebes et causcote de Bonnut, et de qui en bat tirant au bedat deu 
Senhor de Tilh, et de qui en bat tirant a la terre de Clarmont ; 
plus aure autreyat lodit Senhor conte au baile deudit locq de poder carnalar sus lodit 
terradour deu gert tous bestiars deus circonvoisins et autres qui trobare a jasilhats une noeyt 
entiere par la licentie deusdits habitans et lodit terradour de quinh peu que fossen, reservats 
empero que no fassem en lors propis terradours affiusats ; 
et outre d'estar lousdits vesins, manans et habitans francqs, quittes, immunes et exempts 
de no pagar peadges, leudes, gabelles, poutadges, tributs ne autres subsides en augunes de las 
terres deudit Senhor conte, conquestades et a conquestar, per los ny lors marchandises ainsy 
que lo habitans de plusors villes, vals, bourgs deudit pays souviran ; 
plus los aure donnat permission de tenir marcat audit locq
10
 a tal jour que sere advisat ; 
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losquoals priviledges, francquesses, exemptions et immunitats los seren estades 
confirmades et continuades per lors successors deudit Senhor conte et nostres predecessors de 
gloriouse memorie et seguien tals dits priviledges auren los dits vesins, manans et habitans de 
Garos predecessors deusdits supplicans jouit et gaudit deudit terradour deu gert et de las dittes 
franquesses, libertats, exemptions et immunitats cum lousdits supplicans en joixen encoerres 
de present, mes per lous troubles et gouerres advengudes en nostre souvairenetat de Bearn los 
originauls deus dits priviledges se son lous uns poyrits et goastats et lous autres integrement 
perguts talement que no an a que cauques coupies que los an recrubades et troubades en 
divers locqs et fore lodit locq de Garos, nous supliam et tres humblement requerin los dits 
vesins, manans et habitans de Garos, attendut que los se sont tousjours conteguts et portats en 
la fidelitat et obedience que nous deben, haben sostengut aux troubles et goerres darreres 
plusors invasion et pilleries que los ennemics lor an valut et se son efforçats de far cumy 
estant lou dit locq scituant et presque lo plus pres deus limites de France lors vouler continuar, 
confirmar et pertant que de besoing sere de nabet donnar et auteyar losdits priviledges, 
franquesses, exemptions et libertats et nous, benignement inclinats a ladite requeste et 
suplications, per la medixes causes que an mogut nostres predecessors a los autreyar et 
continuar et affin que de plus grand couradge, affection et volontat eds continuen laditte 
fidelitat et deber et per autres bonnes justes considerations a dasso, nous mouvens, 
scaver fazem que aux medix jurats, goardes, deputes, vesins, manans et habitans deudit 
locq de Garso et a lors successors a l'avenir nous habem continuat et confirmat et per las 
presentes de nostre certane science plene puxance et authoritat supreme continuam, 
confirmam et per tant que de besoing es et sere de nobet donnam, concedim et autreyam los 
dits priviledges, 
scaver d'haver la servitude de padoir, pastengar, abeusar, jasilhar de noeyts et de jours 
en tout temps et saison lors bestiars de tout peu audit terradour deu gert ainsy que dessus es 
limittat et confrontat, y far cabanes, foecs, prener fuste et lenhe en la forme acoustumade, y 
far prener, arrestar et carnalar per lo baile deudit locq los bestiars de tout peu deus 
circonvesins et autres qui no en dret de pexence ne jazilhe audit terradour, y far tous actes, 
executions et pegneres acoustumades provedit no sien en las terres perlos affiusades ; 
en outre habem declarat et declaram losdits vesins, manans et habitans francqs, quittis, 
imunis et exempts de tous peadges, pontadges, leudes, gabeles, subcides et impots ainsy que 
los autres vesins menans et habitans de nostres autres villes, vals, bourgs et bastilhes de nostre 
souverainetat de Bearn en nostre païs souvirans de Bearn, contats de Foix, Armagnacq et 
Bigorre, viscomtats de Marsan, Tursan, Gavardan, Nebouzan et baronnie de Captius et per 
toutes autres nostres terres et seigneuries perd eu tout jouir doresnavant per far lors sucessors 
ainsy que lors predecessors en an jouit cy devant et que lor en jouixen au presen saufs en 
autres causes nostres drets et deus de la cause publicque de nostre dit pays ; 
si donnam en mandement a nostres amats et fidels conseillers et gens tenens nostre 
Crampe de Comptes sedente a Pau, senechals de Foix, Armagnacq et Bigorre, Marsan, 
Tursan, Gavardan, Nebouzan et a tous autres nostre justiciers, officiers et subjets et chascun 
de lor en dret soy que de nostres presentes confirmation continuation et nobet autrey et 
concession et de las causes desus dittes ainsy que dit es, lor fazen, souffen et lexen losdits 
jurats, goardes, vesins, manans et habitans de Garos et lors successors joir, uzar et valer 
plenement et paysiblement senchx en aquero los far metter ou donnar ne souffrir estat feit 
mettut ou donnat ares ne per l'avenir augun trouble ne empechement, au contrary avan si feit 
mettut ou donnat los ere l'osten, cassen, reparen et remetten o fassen ostar, cassar, reparar et 
remetter incontinent et senchx dilay au prumer et degut estat car tal es nostre plaser. 
En testimony de que nous a lasdittes presentes signades de nostre man habem feit metter 
et pausar lo saget de nostre armas. Dades a Neracq, lo doutzal jour de mars mil cinq cens 
oeytante tres. 
 Signé sur l'original Henry et au reply per lo Rey Seignor souviran de Bearn, signé de 
Saint Pic. 
 
Extraité, vidimé et collationné a été la présente copie par moy Jean de Lannux notaire 
royal habitant à Garos, mot à mot sur une autre copie en forme signée de Saint Picq mise sur 
un ancien parchemin que le sieur Lacadée, premier jurat dudit lieu de Garos détenteur des 
archives de la communauté m'a représenté, et le présent extrait a été fayt à se réquisition quy a 
retiré icelle ditte ancienne copie et a signé avec moy, à Garos le quatrième mars mil sept cens 
soixante dix et huit. 
